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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINISTER10DE LA GUERRA
. :.
Seftor Capitán general de la primera
reci6n.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia CIU-
tada por V. E. a este Ministerio en :4
de octubre último, promovida por do-
fia Petra Amo i?ablos, reaidente en es-
ta Corte, calle de "Fuenc:arral núme•
ro J38, telcero derecha; teniendo al
cuenta que con la documentaci6n
aportada se comprueba que la rl!eu.
rrente e. viuda del capitAd de Infan-
teda, muerto a consecuencia de he-
da. recibidas en campaft., D. Vicente
RipoU~s y Ripollb, el Re, (q. D. Ir.)
ha tenido a bien concederla la Keda.
lIa d.e Sufrimientos por la Patria••in
pen.lón, como comprendida en el .....
ticulo primero del real decreto de J 7
de mayo último (D O. nÚsr.. 109).
De real o~de.n lo digo II V.E pa.
ra .u conocumento y demb efectos
Oíos guarde a V. E. mucho. afios
Madrid 1 de diciembre de 1927. .
Dvgu. Da TaTUAJe
RECOMPENSAS
r. n c:ODOciaüento r cJeIÚI tlede•.
)(adri4 1 de diciembre de t$P7.
n.au. - Tnu.AJr
Sdor Prui4ente del Conaej\> S....e·
mo de Gaerra y liluiDa.
-
Sdior Presidente del Con.ejo Supre-
mo .de Guerra y Marina.
Sltiores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
{ .
t¡. ¡( .
..........
aSA
ORDEN DE SAN a.-MIU'."·=;,
.GlLDO . ~ 11I
. Rumo. Sr.: El~ ("'n..~.
acuerdo con .. .... ito" ~,
a Illaistro di~
]osi CALvo SoIao
(De la G~;
. t ~' ~.
A_hIN de la Real ., MAitar Ordea
de San Hermenegildo, se ha "ada
CiODcedcr al lUIditor de diriIi6a cid
Cuerpo Jarldico Militar D. LB Hi-
guera Bellido, auditor de la qaiDta re-
gión, la placa de la referida Orden,
con antigüedad de 17 de- ago.to últi-
mo, debiendo cesar en el percibo de la
peIlIi6n de cruz por fin del citado mes,
.... e.ot50 con arreslo a lo. articulos 13 y 24 del
. reglamento de la Orden y tercero de
• 4 propaeata del Mi'llltr~ de H~- la real orden circular de 8 de julio de
Clenda, de~ eon 1111.• Consejo 19J8 (D. O. núm. J52).
de KlaII1tOt '7 eJe confortD1dac1 con I De real orden 10 digo a V. Epa-
lo iafonua4o (ior el Tribunal Supre- ra IU conocimiento y demás efecto•.
lIlO .. la Badeada p6blica '7 por la Dioa 8uarde a V, E. mlJChol afio•.
..,01':... la Secd6a de Hacienda lladrid J de diciembre de J927.
y Trabajo del pIeao del Conte;o de .
¡¡Itado, ~ DS 'hro1Jr
Veqo ea decntar lo li81Üente:
Ardc. l.· Se concede un cr4!dito
utraor4lMrio de p.aoo peatal • un
CQftaJo adicional del vigent.e prela·
~ d••.-0. 4. la Seación ..a de
Oblipáoa.. de lo. D.,utamento.
~, ini.terio d. la Gue·
rra", ... _ 4er a loe peto. de Ac-
ción SodaJ, 1W\ir0 obrero e 1m...•
•\'Ít&01 d.-i.ado. del Senic:jo de la-
cbutriu lDiJitarea ,de AñiU.1a.
Art. 2.. Bl baporte cW aatedlcbo
endito extraordinario .. cubrir' en
la fonDa detenQinada por el .,.*010
cuarenta y 11I10 ele 1&~ ley 4.
AdmiDiatr'" '7 CaD..b...... .. la
Hacienda- '-lic:a.
Dado ea :p.-ao a ......tit.... ele JlO-
Yiembre . de mil OOY$MtAI .eiaá-
siete. . ..
© Ministerio de Defensa
D. o. rnma. 27.
CONDECORACIONES
COLEGIOS DE HUERFANOS
Eduardo CoDado Pérez, del Coa-
lejo Supremo de Guen:a y Mari!la, al
mismo.
Madrid 30 4e aoviembre de 1927.-
Losada.
A~ .. oAcioe (mozo de estrada.
de ..... c:lue).
Se60r Capiti. aeneral Presidente jel
Conaejo de Administración de la
Caja de H~OI de la Guerra.
Seftor Capi. I'eneral de la primlra
resió"
Excmo. Sr.: En vista del e8Crito ,OC
V. E. dirició a este Ministerio daad.
cuenta del acuen10 tomado por ese
Consejo acerca de la instancia prODla-
vida poi'~ Maria de la Cin~ l..
Llopis, naidente en eata Corte, calle
de San Vicente nám. SS, viuda 4et
alaitiar de aegunda del Cuerpo Aui-
Har de Intendencia, D. Auguato Hu-
ninde,; Agairre, en súplica de ia..-e.
en el Coleeio de Guada1ajara de ••
hijo BaJtuar Femiodez lUla, el Rey
(q. D. e.) J¡a. tenido a bien conc.ecler
al referido huérfano derecho a i~e­
80 en el citado colegio, pudiendo ~r
namado cuando le corf'elPonda.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOll.
Dios~ a V. E. muchoa alcfo.
Kadri4 • lle diciembre de 1921.
Dugoa os TlmJ1Jr
&temo. Sr.: Vilta la instancia pro-
movida por el suardia civil Rafael
Asuirre Ig1eliu, en súplica' de que
se le autorice para usar lobre el uni-
forme la medalla de bronce de la CrUtr.
Roja Espaftola, de que' se halla. en pp-
sesiÓn, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a la petición del inte-
resado, con arreglo a lo preceptuad.
en la real orden de 26 de septiembre
de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro Qe la Guerra, lo dig•
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos alios. Madrid 1 de di :i.:D1.-
bre de 1927.
SeIlor Direoter ~eAeral de la Guanha
Ciyil.
Circular. Excmo. Sr.: Para dar
c1lD1plimiento a lo dispuesto .en los
párrafos 5-· y 6.· del artículo sextoy.... dd 7.· del real decreto de la
Presidencia dd Consejo de Ministros
del ~I del actual (o. O. :lúm. JJ61),
por el que se crea 'a H Medalla de la .
3 d~ didanbre ck 1m
aa .............
A.InoJno LosADA O..mM
SdlOl" CapitáD general de la primera
región.
Sellor Iaten-eotor seoera! del Ejú-
cito.
Circular. EX<:JIIo. Sr.: Poara cubrir
una vacante de portero tercero que
existe en este Ministerio, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido diaponer
se provea, asi como IUS resultas, COD
los ascensos de escala reglamentarios,
y, en .u consecuencia, ha tenido a
bien conferir al perlonal que figura
en la siguiente relación 101 empleo.
que en ella se conaignan, .enalán-
doles la efectividad del dia 11 del
mu actual, surtiendo efecto. adminis-
trativos en la próxima revista del me.
de diciembre y puando a pre.tar su.
sel'Yicio. a las dependendu que tamo
bi~n .e mencionan.
De real orden, comunicada por el
leftor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y d~más
efectos. Dios guarde a V. E. mu-
cho. at\os. ,Kaidrid 30 de nO"fiembre
de 1927'.
SeI.....
--.ACIÓN QUE SE CITA
A portero tercero.
D. Angel Gaceía Morales • "'ate
M¡aieterio, al mismo. '
D. Gerardo Gómez Tavira y Gar-
cl~ del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. la este Ministerio. r-......._
ACJtDEMIAS
ASCENSOS
A lOOJIO de o&c:ro. (moao de eetradooI'
de primera due).
OBRAs DE LEGISLACION
Sdior...
"'::MD'i~11l,l(""
De real orden lo digo a V. E. pa- .ubjefe de taller de la Brigada Obre-
ra su conocimiento y demú efectoe. ra y Topográfica del Cuerpo de E.-
.ios guar'Íe a V. E. mucho. dOl.' tado Mayor, a los maestros de taDer
Madrid 1, de diciembre de 1927. de primera clase de la misma D. Ma-
nuel Santiago Suárez, D. Ramiro
Martín Peraita, D. Gonwo Monto-
ya y Hurtado de Mendoz&, D. Boni-
facio Barriga Izquierdo y D. Jeróni-
mo Paradioaa Sánchez, por .er los
más antiguos de su escala y reunir 1aI
condiciones reglamentarias para el em-
pleo que se les confiere, en el que:
disfrutarán la antigüedad de 23 de no-
Yiembre del corriente afio.
De real orden, ~unicada por el
selior Ministro de la Guerra, 10 di,o
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mg..
chos afíol. Madrid 30 de noTÍembre
de 1021.
Sefior General Presidente de la Co-
misión de Táctica.
Sdior Capitáa general de la primerA
región.
.u-er,ción general de Ins~rueeión
, Administraeióa
Circular. Exano. Sr.: El Rey (que
:.í0ll guarde) se ha sen-ido declarar
• utilidad para el Ejército la recopi-
Jlción legislatin hecha a base del
"Reglamento para la reTÍlta de Comi·
.no de Cuerpos y CIaaes", de que e.
ator el escribiente de primera' c1ue
MI Cuerpo Auxi1ia1: de Oficinu Mili-
"'es, D. Antonio Darán Arria%&.
De real oroen 10 digo a V. E. pa-
U su conocimiento y demál efecta.,
:.íos guarde 2 V. E. muchoa aftos.
_Mm « de c1iciembre de 1921·
DugUE ll!I TII'l'U1Jr
ElllCmo. Sr.: Vista la installcia pro-
.ovida por dalia Segunda c..taño
_mez, residente en Toledo, calle de
l.ec:hup núm. 2, viuda del capitán
4Ie lnfanterla D. Baldomero Mardncz
~raja, en súplica de que a sus hijos
•. Eugenio y D. Juan Mardnez:
"talio, le lu concedan los bene-
A:ios que para ingruo y permanencia
_ lu Academias militares otorga la
~islación vigente a lo. buúfano.
y hermanos de militar muerto en cam·
JlJfta, el Rey (q. D. g.), de acuerJo
-on lo informado por el Consejo· Su-
"emo de Guerra y Marina en 1 1 del
.es próximo pasado, ha tenido a bien
acceder a la petición de la recurrente,
~r hallarse el caso comprendido en
.. apartado a) del articulo tercero del
..1 decreto de 21 de agOllO de 15)USIC:, L. núm. 174).
De real orden lo digo • V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb ef~os.
:.íos guarde a V. E. maChos afíos.
Kadrid I iSe diciembre ele 1927.
DUQow x. 'h'roh
Señor Capitin general ele .. pl'lIIIera
región.
Seiior Presidente del Coa. s.,...e-
110 de Guerra y Maria..
Julio E8CaJera Torre., del Consejo
Excmo. Sr.:.. El Rey (q. D. ".) "- ~premo- de . Guerra y Marina. >J)
laido a 1riaa .coiaceder er .-p1e6 ele DlllDlO.
© Ministerio de Defensa
·~ 0 ..... 270.
DOCUMENTACION
Sefior Director gen~ral de la GuarC(
Civil.
Sellores Capitanes generales de la pri-
mera y octava regiones e Inte"ea-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Habiendo sido destina-
do a continuar IUS aervicios en ti
Cuerpo de Seguridad de la provinéia
de La Coruña y destino en Santiap,
el teniente de la Guardia Civil dos
Juan ROl Hernández, que en el pri-
mer Cuerpo citado venia prestánJoloe
en la de Madrid, el Rey (q. D. g.) !e
ha servido disponer que el :nenc:ío-
nado oficial quede disponible en :a
octava región. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ctotl.
Dios guard~ a V. E. muchos añOl.
Madrid I de diciembre de 1927.
DESTINOS
SeDor Director general de la Guardia
CiviL
Sefíor Capitán general de la segunda
región.
Sefiores Capitán general de Canarias,
Director goeneral de Marruecos y Co-
lonias e Interventor general del
Ejército.
nIoI parde • V. E. macboe aIoe.lDioe panfe a V. E. machos ahs.
Ma4riel la ele diciembre de 1921. Madrid 1 de cliciembre ele 1921·
I>'ogoK DE 'hn7ÁJ' I>oIIW Da TnuÁJ'
Se6or... SeJior Capitán 8'en~raI de la primen
región.
Setlora Director general ele la Guar-
dia CÍYil e Interventor 8'eDa'al cW
Ejército.
Pae 4e Marruecos", uf como a 10 pre-
yetlÍdo en la real ordeD de dicha Pre-
sidencia nÚDl. 1.6fY¡ de 29 6ltimo
(D. O. núm. 269), y por 10 que ru-
~ a este Departamento, las auto-
ridades militares correspondientes se
atendrán a las sipienta instnteeio-
.es:l.- La relacione. nominales que
la.. de remitirse al cursar a este Cen- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
tro las instancias en solicitud de la ha senido disponer que el sargento
me.clonada condecoración del perlO- de la Gaudía Civil de la Comandan-
nI del Ejército que no preste serví- cía de Sevilla, Juan Gómez Cornejo,
cio en Marruecos, serán formuladas nombrado para ocupar vacante en
por duplicado ejemplar por 108 Cuer- la Guardia Colonial de la Guinea EI-
PO' 7 Dependencias de cada región. pafiola, palie a la lituación que detf't'-
cOn kparación por Armas o CuerpoI, mina la real ordeo de 19' de agOlro
cuando en una misma. unidad preste de 1907 (C. L. nám. .132), debiendo
tenido personal que pertenezca a embarar para IU destino en. el vapor
otra diltinta, quedando autorizados c&rreo que zarpará de Cádlz el dia
101 Jefes respectivol para remitirlas' 20 de diciembre actual y causar baja
directamente a los Generales jdes de en la Comandancu. a que pertenece
SecciÓn de este Ministeriu que tie- por fin del me. en que verifique el
neD a IU cargo el personal a que afec- embarque. r
ten; al Director general de Instrui:ción De real orden 10 digo a V. E. Pll-
7 Administración, cuando se refieran a ra su conocimiento y demás efectos.
personal de 101 Cuerpos dependientel Dios guarde a V. E. muchos añ\Js.
del Negociado CeDtral de la misma. Madrid I de diciembre de 192 7.
Y a mi antoridad, las relativas a Ofi-
dalea generales y .similados.2.. Por los Gobiernos militares
respectivOl serán formuladas y remí-
tidu en igual forma que se indica
en la reala anterior, 7 por Armas y
Cuerpoa, las pertenecientes al perso-
nal del Ejército que por sa situa&ión
no esté afecto a Cuerpo o Dependen-
cia alguna.
3.. Por las expresadas autoridadel
encarpdas de runitir las correlipon-
dientel propuestas se tendrá en cuen-
ta que al efectuarlo deberán acompa- Circular. Excmo. Sr.: El R~1 (.¡ue
6ar. el importe de los diplomas que Dios guarde) se ha lervido disponer
cada una comprenda, con arreglo a DISPONIBLES queden anulados, por haber suf:id.
la tarifa sefialada en el expresado ar- extrav[o, los documentos que se ex-
tlculo '1,. del real decreto, por medio Excmo. Sr.: En vilta del escrito de presan en la siguiente relación, per-
de abonaré a la Caja central militar, V. E. de 17 del mCl próximo pasado, tenecientes a 101 individuoI que ea
lin cuyo requisito no tendr' validez participando que el capitán de la la misma se consignan, aprobando al
nfnKUna propuelta¡ y Guardia Civil, de reemplazo por en- propio tiempo que las autoridades mi-
.... Ante la dificultad de que pue. Eermo en elta re8'i6n, D. Juan Mon- Iitarel hayan dispuelto la expe..lici6a
4an proveerse de p6liza. del timbre <le tabes Ruiz, se encuentra 6ti! pa:a el de los duplicadol correspondientel.
la Metr6poli el perlonal civil y min- servicio, el Rey (q. D. g.) le ha Ier- De' real oroen, comunicadao"r el
tu residente en Marrueco" 1u inl· yido di,poner que el mencionado ofit'ial lefior Ministro de la Guerra, lo dip
tanclal que eleve el referido penona! quede dilponible en la misma regi6n, a V. E. para su conocimiento y de-
IOlicitando se le conceda cata Meda- con arreglo a lo 'preceptuado en la mis efectos. Dios guarde a V•. E.
Ua, Icrin reintegradal con el timbre real orden circular de 9 de leptiem- muchos aftoso Madrid 27 de noviem-
correspondiente a la zona elpatio" del bre de 1918 (C. ¡". núm. 249) y afcc- bre. de 1S2'l.
Protectorado. . to para haberes al 23 Tercio. m~ ......
De real ordeD 10 w.o a V. E. p•• 1 De real orden lo digo a V. E. pa-I . Anono LosADA O&TlDll&
1'a IU conocimiento y demú efecto•. 1'a IU conocimieDto y demás efKtOS. Se60r..•
NATUaAUU NOMBRes
,Pecha ele 1" do- Jelft q.e alltodzaa
Clue c1~ los _eato. otr.
.... NO_'llRes· Y!&d"
los .0000000atol atraYladM
oc.mento
ntraYlados
pla
.1
P1tdlIe Preücla ...... ..la .... Mes AJlo Cl... Nombre.
..
--
~.~I~.~~l5a1~adorBoc:. Uoour. '.!úIar' .. AIItoaIa .; Pt de soltft1a. I abril • 1n4 Coroae!••JO. I'rudM:o Lore....... llu'tfDea
l.eII•••.. ¡)Da c.ne. Abadlu••.• r:ea~. (O-J .AiCeiltoaa hle-. '" .-...... taha...•. CartIlla _Ww I lIOSlD 1m .[!~! O. AcutiD 8aaL.
( .
_.... 71*~~R *'''.-IAsMa.
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1NVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expe¡rente
instruido en la Comandancia generat
de Ceuta, a instancia del soldado d~1
Tercio Domingo Samper Mena,h-
cenciado por inútil, en justifiración
de su derecho a ingreso en ese Curr-
po y hallándose comprobado dC\C¡¡-
mentalmente que a consecuencia de
heridas producidas por fuego del f'ne-
migo el día 12 de septiembre de 19:<5,
con ocasión del combate librado en
Kudia-Tahar (Tetuán), ha sido de-
clarado inútil para el servicio, y que
sus tesiones se encuentran in;:luídas
en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(e. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y MarIna,
ha tenido a bien conceder el ingreso
en la primera sección de dícho Cuer-
po al referido soldado, con arreglo
al artículo segundo del reglamento
aprobado por real decreto de 13 de
abril último (D. O. núm. 91) y ¡¡r-
tículo cuarto transitorio del mism:J.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. M~rid 1 de Jici~m'
bre de 1927.
B1~"""
ANTOIfIO LoSADA 01lDiGA
Señor Comandante general del Cuerpo
de In't'álidos militares.
Señorea Presidente del Consejo. Su-
premo de Guerra y Marina, Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de
Marruecos e Interventor general del
Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 poli-
citado por el guardia civil Emilio Co-
rrecher G6mez, el Rey (q. D. g.) le
ha servido concederle Quince dfu de
Iice_cía por asunto. propios para Der-
aan, departamento de Herault (Fran-
cia), Alag6n (Zaraeoza) y CoCrente.
(Valencia), con .ujeción a 10 csta-
b1ecido en tas instruccionea de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 10t).
De real orden, comunicada ?or el
seliorMinistro de la Guerra, 10 digo
a V. ~. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
mutho. años. M~rid I de diciem-
bre 4e 1921. .
E1mr- ........
ANTomo LosADA OJmlGA
Señor Director general de le Guardia
C~il .
Señorea Capitán general de la cuar-
ta región e Interventor general del
Ejército.
U:USICOS MAYORES
CircaIar. ücmo. Sr.: Como reatd-
tado ele tu oposiciones convocada.
por' r~ orden circular de 29 de julio
3 de dic:kmbft _. 1927
61timo (D. O. n6m. 167), para pro-
ner diez plazas de músicos m.lyorel
de tercera categoría del Ejército, y con
arreglo a lo dispuesto en el artic"lo
31 del reglamento aprobado por real
orden circular de 17 de agosto de ISJIS
(D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g)
ha tenido a bien conceder el derecho
a ingreso en la escala de dicho pu-
sonal, cuando por turno les corr~s­
ponda y con la indicada categoría,
a los aspirantes que por orden de
cooceptuaci6n figuran en la rebción
siguiente, que dá prirtcipio con don
Ricardo Valls Bigas y termina con
D. José Terol Gandia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 de diciembre de 1927.
DugUE DE TETUÁN
Señor ...
RELACIÓN QUE SE C1'l'A
D. Ricardo Valis Bigas.
" Ramón Arnau Serrano.
'" Luis Vicente Cla.ver Solano.
" Francisco Sánchez Curto.
" Gerardo J iménez Vaquero.
.. José Terol Gandía.
Madrid 1 de diciembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
ORDEN DE SAN HEllMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la AJam.
bl~ de la Real y. Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce.
der al peraonal del Cuerpo de Iuvilidol
Militares comprendido en le siguiente
relación, que principia con D. F..milio
Izquierdo Arroyo y termina con don
Francisco Ca.tejón Ouirora, laa conde-
coraciones de dicha orden que se expre-
un, con la antigüedad que en la milma
a cada uno le le seflala, en la intrli-
gencia de que los agraciados con placa
y tengan concedida pensión de cruz, de-
ber&n cesar en esta, p6r fin de~ mes de
antigüedad en aquella señaleda. con arre-
glo a los artículos 13 y 34 del reglamen·
to de la orden, y tercero de la real orden
de 8 de julio de 1918 (D. Q. I,úm. 152).
De real orden lo digo a V. E.' para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
1 de diciembre de 1927.
DuQtJa DI: Tm7Ál1
Seftor Prf5idente del Consejo Supremo
de (;qerra y Marina.
SeIiores Comandante general del Cuerp.:>
de ID'riJidos Militares e Jnterventor
general del Ejército.
• ItttAcrÓN QUE SE CITA
Placá.
Coronel, D. Emilio Izquierdo Arroyo,
OOD la antigüedad de 8 de agosto de 1937.
Capitán. D. Aniceto G6mez Gómez,
coo la de :z6 de iulio el.. rn2'l'
D. O. a61a. 270
Ctu.
Comandante, D; ]os~ Larru :rama-
yo, con la antigüedad de 10 de septiem-
bre de 1931.
Capitán, D. ManuetlJorrl!l/) Tama-
yo, con la de 10 de septiembre de 192;.
Teniente, D. Manuel Bellerqa UIIU,
con la de 7 de septiemb-e de 19Z7.
Otro, D. Francisco CutejÓr. ~~uiroga..
con la de 15 de septiembre de 1927.
Madrid I de diciembre de 19Z7.-Du- .
que de TetuálL
Excmo. Sr.: El Rey !q. D. g.), ~e.
acuerdo con 10 propuesto por la Asam- .
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al capellán mayor del Cuerpo Eclesi,!-
tico del Ejército D. Pedro !<aseD6 RI~
bas, con destino en el Vicana!o ~enetal
castrense la placa de la reterl~ 'orden,
con antisiíedad de 7 de. abril último, ~e­
biendo cesar en el percibo de la pensi6n.
de cruz por fin del dtado mes, con arre-
glo a los artículos 13 y 2.• del reg1amen--
to de la orden y tercero de la real orden
de 8 de julio de 1918 (D. (J. núm. Isa).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá5 efecto.. DiOl
guarde a V. E. muchos abo," 'Madrid.
1 de diciembre de 1927. .
DUQua DE TETUÁJf
SeI\or Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina
SeI\ores Vicario i'enerll1 C!lStrense e In~
terventor general del Ej!rcito.
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Exano. Sr.: Accediendo a lo lolici-
tado por el teniente de CabaUeda, con
destino en las Intervenciones militares
de la zona de Tetuan, O. Manuel Ma.r-
tlnez-Conde Gonzilez, el Rey (Que Dio.
guarde) se ha aervido concuier.le la ell-
minaci6n de la escaL\ de aspIrantes a
in&Teso en la Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá. efectos. Diol
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
1 de diciembre de 1\)27·
I>tlgtJK 1)& T&Tt11If
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
litares de Marruecos.
SeIior Director general de la Guardia
Cinto
,Exano. Sr.: Acced!endo a fo IOlici-
tado por el teniente de Intantería, coa
destino en la tercera Seccioo de la Es-
cuela Central de Tiro, D. Joaquín de la
Cruz I..acaci, 'el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle eliminación de la es--
cata de aspirantes a ingreso en la Guar-
dia CiviL
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demáll efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos aDoi. Madrid
1 de diciembre de I~.
l>ogua DI: Tlm:rÁll
Sefior Capitán p:ner.u de la primera re-
gión.
Sefior Director eeneral de la Guardia
r:-:.
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ASCENSOS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En ~Ita del escrito
de V. E. de 25 de noviembre 6Itimo,
dando caenta a este Mioilterio de
haber declarado de reempla7.o por esa-
fermo, coa carieter proviaiooal, a
partir del dia 3 del mi.mo 1 con re-
sidebcia en Badajcn, al teniente de
CabaU~ía (E. R.) D. Alonso del Sol
Gondlez, Q)n destino en el regimien-
to de Cazadores ViUarroblrdo nÚ-
mero 23 de dicha Arma, el Rq (que
Dios guar~) se ha servido confir-
mar la determinación de V. E., por
estar ajustada a lo que previenen las
instrucciones aprobadas por real. or-
den circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. lor).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimjento y demú efectol.
Dios guarde a V. E. muchOI dOI.
Madrid 2 de diciembre de 1927..
Dugw w Tzro1Jr
Se60r Capitán general de la primera
región. ~
Sel\or Interventor general d~ Ej&-
cito.
..... IrtJIIrfI
APTO$ PARA .I,.Sr.ENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
aervido declarar ~pto para ci aICeDSO al
empleo tuperior inrnerliato, al teniente
coronel de Artil1erf.\ D. Teodc-ro Moo-
tero Torra, di.ponible volunla' io en esta
reei6n, con arre¡lo a los reales decretal
de :2 de enero de 1911), JO de julio de
1925 y real orden circular de I~ de no-
viembre de 1921 (C. L. n6mB. 3,2.45 Y
563, relpeCtivamente). .
De real orden lo digo a V. E. para
tu conocimiento y demás ~fet.to.. DiOl
¡uarde a V. E. muchos ahos. Madrid
1 de diciembre de 1937.
Dogw _ T&TOÚ
Seftor Capitáu I'esaeral de la prÍlDera re-
~~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.... le ha
aenido CODC«1er el empleo de a1fá'ea de
complemento de Artillería, con la ,autf-
güedad de esta fecha, al subo6c:ia1 4tI
15 rqimicnto 1i8ero. D. AotDaio Oc:hó&
Ariaa, acogido a 101 beaefiOOf del ~
ltmtariado de un at1o.
De real orden 10 digo a V. X. para
tu cooocimiento y demú dectoL Die»
guarde a V. E. madJol aAoi. Iúdricl
1 de diciembre de 19iI7.
•••
RETIROS
DISPONIBLES
Sermo Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por los suboficiales D. Flo:oen-
tino N aya Garda, con destino en el
regimiento de Infanterfa Sicilia nú-
mero 7, y D. Manuel Serrano V.-
lencia, del de Extremadura núm. 15,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a hien
concede,lu el retiro para San Se-
bastilLn (Guipúzcoa) y Gaucln (Mi-
laga, respectivamente, debiendo nu-
sar baja en los Cuerpos a que p~r­
tenecen por fin del mes de noviembre
próximo puado.
De real orden lo digo a V. A. R
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dio. guarde a V. A. R muchol
afios. Madrid:2 de diciembre de. 1927.
DUQuz Da TaoAx
te. de. la Z<ma ele reclatamieato 1 re-
sena de Orease, 44. con cIo6a lúria
de los Yilagros Sar~ ManlaN Pato.
Otro, D. Ramiro llartÍDu FerúDdez,
de la Mehal-la Jalifiana de TaferlÍt,
con dalia Maria de la C(1"...cepc:i6a Uop
Casares.
Teniente, D. ]esua1do Dominpez Sin-
chu, del Grupo de F~zas R.eru1ares
Indígenas de Melilla, :o, con dalia Ange-
la Monje Santana.
Teniente (E. R.), D. Josl Boyero
Mata, disponible voluntario ttl la sé¡)-
tima región, Q)n doña Maria de los Re-
medios Alonso Boyero.
Alférez, D. Domingo Molina Flores,
del regimiento de ESpalia, 46, con doña
María de la Esperanza Abadle Moreno.
Madrid 1 de diciembre de 1!P7.-Du-
que de Tetuán.
Sermo. Sefior Ca.pitin general de 1.
segunda región.
Sel\orea Capitán general de la luta
región, Presidente del Conujo Su-
premo de Gues;ra y Marina e ID-
te"entor ,enel'&l del Ej~rcito.-
DISPONIBLES
llATRIMONIOS
Sefior Jefe Superior de las Fu~zas
Yilitares de Marruecos.
Seliores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g.) se
ha servido disponer que el alférez de
Infanterla (E. R.) D. Manuel Cáree-
lee Jerez, del Grupo de FUerzoal Re-
culares Indfgenas de Meli1la núm. 7.,
quede disponible en Melilla, con arre.
glo a la real orden de 12 de noviem-
bre de 1924 (C. L. núm. 454).
De real orden lo digo ,. V. E. pllra
IU conocimiento y demb efecto•.
Diol guarde a V. E. muchos ano•.
Madrid 2 de diciembre de 1927.
DUQu. D. TnuAx
Seftor ] eie Superior de lu Fuerz...
llilitaree de Marrueco•.
Se60r Iatenentor general del Ejér-
cito.
SUIDO. Sr.: El R~ ('1. D. g.) se ha
serTido conceder licencia ~ra contraer
matrimonio a los oficialeJ de Infanterf&
4ue figuran en la siguiente relación.
De rea~ ~rden 10 digo a V. A. R para
IU conocunlento y demás l'!fa:tos. Dio.
euarde a V. A. R. muchos años. Madrid
1 de diciembre d~ '1937.
Dugmr DE TErUÁlf
Selior Capftáa general d~ 12 r_...A. re-eiÓIL _.......-
Sdiores Capitanea general~ de la ~_
.cera,~ y octava reRi<mea y Jefe
Supenor de laI Fuerzas Militares de
lArruecoa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha
tenido a bien disP<Uler que el comlU1-
dante de Cabal1eria D. Carlos Valero
Zabala, que ha cesado de ayudante de
campo del Teniente generalD. Ven-
tura Fontb y P~rez de Santamarina,
quede disponible en esa r.egi6n a
partir de la revista del presente mes.
D~ real orden lo digo a V. E. para
BU conocimiento y demú ekctos.
Dios guaroe a V. E. mUt:bóf aftol.
Yadrid 2 de diciembre de J927. . Dogoa - ~
D:LAa~K QVa 1& Cl2'j. r>ugUa D. 'firoAx' ;~ Capit'o I'MI'Ú de la pela.,. re-
Capüb, D. Áharo Villaha Rubio del '. JO> gj6o.1lata1l6R monta1\a ADIa ele T~ 2, Sell.o~ 'Capttb general de la tercera -:-
oaa do6a Karla de loa Dolora Borrep teglón. . f Sermo. Sr.: Coa arreglo a lo die-V:; D h.-~~ H • ~or Intel:ftlltcx' eeaeral del Ejir- pQeSto ü 1& real ordea circular lile'"
. ,.~ ermida CIdahi- eato. '. de aori~e de 1934 (D. Q.~
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~ . ... .. '11.'.'~ . .' DESTINOS.) Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) har tenido a b~en disponer que el tenientede Infant~ia (E. R) D. Arturo
e'Neill Abajo, del Grupo de Fuerzu
R~gu1ares Indígenas de Tetuán nú-
mero 1, quede en la situación de .. Al
Servicio del Protectorado", por ha-
ber sido destinado a la Harlca de La·
rache.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra n conocimiento y demás efectos.
Dioa guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 30 de noviembre de 1927.
....... 3* 4iIIcIaabft ele 1m •. o !JO~=--------_---::...::;:;..;;;.;;;;~~;;..;;;.;~------_, o
... ~I), el Rey (q. D. S.) Iaa teIlicIe
a Itiea confirmar el UCCDM) al empleo
lIe suboficial de complemento de Ar·
"erfa, de 101 aargentos de dicha es-
ea1a y Arma que a continuación 8e
.lac:iODa.D, por haUarse realamenta.
na-ente declarado. aptol para éL
De real orden lo digo a V. A. R. pa~
ra 111 conocimiento y demáa efecto..
.ioa parde a V. A. R. muchol a6os.
JoblMi4 1 'e diciembre de 1921.
Dogua .. TJmJú
SeAor üpitán general de 1. secuada
reai6n
Selorel Capitanes generales de 1&
euarta Y quinta regio~ y de Ca-
aariu.
.:'.t'~
IlIIAOOR Qtm .. aTA
•. José Fernández Cuadru, del
.-arto regimiento de ArtiUerla ligera.
D. Salvador Garda ViUanueYa. del
-.iamo.
D. J* ~D%ále:z; Alnre%, del re-
aimiento de ArtiUerfa de Costa. l.
D. Antonio Martina Salazar, del
_Il11O. "
D. Pedro Campa Rat&, del primer
. regimiento de Artillerla de mon~L
D. Arturo Vila Cuenca, del Inismo.
D. Angel Sedera Fuerte... del quin-
'O regimiento de ArtiUeria a pie.
D. Manuel Sender GarcE., del mÍ:.l-
ao.
D. Emilio de Arma., del regimien-
to mixt. de Artillerla de Gran Ca-
aaria.
D. Bueuventura FelTer B-.I.l1ler6,
4e1 ,rimel' rqimiento de Artillerfa
4e montaflL
Madrid 1 de diciembre 4e 1927.-
...ue de Tetub.
-
LICENCIAS
Ezcme. Sr.: Vista la inltaDcia pro-
~da . por el alumno de la Academia
.. ArtiI1erfa D. Juan de DiOlPorru
'T Ruiz de Pedroaa, en súpUca de que
le le autorice para diafrutllt' 1u pr6st.
... TaCacionea ~1amentariu de na-ri~
.... ea Tolouse (Francia), el Rey (que
Dios l'W"de) ha teaido a bica aoceder
.. lo solicitado por el rec:aiieDte, el que
-4eberi teDer en cuenta lo preceptuado
_ el artfca10 47 de Iu ioItnIc::doI1ea
..aprob&daa por real orden circular de S
.. junio de 1905 (e. 1.. n6m. 101).
De real orden, ooanmicada por el se-
ikn' Joofinistro de la Guerra, lo dilo a
V. E. para su CIOIIOCimiento 7 demb
~fedDa. Dios parde a V. E. lIJlICboI
...... Júdricl J de dic:iaDbre de 1031.
am.-.......
AJnoomo~ Omw:.&
PRESUNTOS DEMENTU
Seraa Sr.: Vi.to el escrito de
.... A. R. fecha 16 del mea anterior,
al que acompafta certificado del reco-
nociIniento facultativa .afrido en la
clinica militar de Ciempozuelos por
el teniente de Artiuerta (E. R.) don
Bernabé Toro Sánche:z;. dílpoDlDle en
la primera región, y con residencia en
Córdoba. en la que .e propoue la con-
Teniencia de que le lea concedida la
primera prórroga en la observación
que YÍene lufriendo, el Rey (q. D. g.)
•e ha servido acceder a 10 propuato,
por aju.tarse a 10 que determina el
reglamento de 15 de mayo de 1007
(C. L. nÚDL (9).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa.
ra .u conociIniento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 1 de diciembre de 1931.
I>ouo- - 1Wuú
Se60r üpitán general de la segunda
cegión. I
Seftorea Capitán general de la prime-
ra región e Intenentor general del
Ejército.
..-
..........,.
DESTINOS
CIrc1z1ar. Excmo. Sr.: Et Rey (que
Diol guarde) se ha .ervido disponer
que el cabo y 101 seil .oidados que
figuran en 1& liguiente relación cau-
.en alta en la fuerA con haber y
baja en la .in haber de 101 Cuerpos
que se Indican, por haber sido baJa
en lu Intervenciones Militare. 7
Harca que tambi~n .e apreaan, ve·
rificinc10le la correlpondiente ¿Jta 'Y
baja al la revista de comi.ario eSel
preaeate mes.
De teal. orden, comunicada por el
.elor Miniatro de la Guerra, lo di·
10 a V. E. para IU conocimie:lto 'Y
.emás efectos. Dios pude a ne-
cenda muchol aftOl. Madrid .2 de
diciembre de 1927.
ID DII.-. ......
A1noluo LoSADA O.....
Sdlor.••
ULAClÓlf Qtm .. arA
I"'~I MthI4r~1 tk JI,lilltI.,
Soletado orcienanza, Gabriel Rui%
Ma.rtio, del batallón ·de IngenierOl de
KeliUL
Otro, Antonio Carbonen Soria, del
batallón de Ingenieros de TetuáD.
Otro, Pranci8co llaldonado. Rom.e·
ro, del batallón de In¡enieroa de Ue-
b1la.
1"""........1 JlilÍ1Gl1'I ".~.
Cabo. Delfin Val GarriD.·· de la Ac&-
• emia de Ingenieros.. .
Soklado ordenanza. ADseI L6pes
Mi8aeJ. cid batallón 4e~ 4e
I.-...:k
SoI4ade ........ .epIie Pé-
re. I..arrad, 'd 1DÍam0.
St .. H.14. ~ ¡ .de.
~ etc:ribiente, Antod'io Plata
01meclo, dd batallón de IqeDieros de
Larache.
Kadricl 3 •• &iembre de 19-31.-
Lauda..
DISPOSIaONEI
.. la zsecrefaria J Dirolld.. • .....
.., ... l1IdIterit J'" la ..
r-trales
Dirección general de Instrucción
., Administración
...I.~'"
INCIDENCIAS DE ULTRA)lAR
Habiendo sido declarados pr~ritos
por la Direcc:i6n general de la :Deuda
101 créditos procedentes de haberes 'T
pluses, deven¡ados en la campaAa de
Cuba por los individUO!! de tropa que
pertenecieron al disuelto' regimiento de
CabaUeria del Rey que a continuaci6a
se relaeiOlWl, por no haberse justifica-
do que dichos cr~toa fueron recJama..
cb ClOIl arrecio a lo prnenido en 1&
real orden de 2 de agosto de 19U (Da-
JlIO OnCIAL nWD. 169), e il'ftodndoae
el actual paradero de 101 interesados,
le publica en el DIUIO Oncw. de CIte
Minilterio 'Y en 1& GtKllo tú Madrid,
para que sina de notificaci6n a los mU-
mos o IUI heredel'Ol, bacimdoles presente
que coatra dicho acuerdo pueden inter-
poner el recurso contencioso adminil-
tratiyo que prmene el artfcu10 aesan-
do de la ley de 30 de julio de 19004,
dentro del plazo de tres mea'=l, a partir
de las fechal de publicación de utoI
anunciol en dichol peri6diCOl oficiala.
N4ffUrO dI lo ,.,kJei6,. ~ fwrtM
. irw:luldol 12.80S.
Soldado, Seraffn Papiol Porras, -40,.15
pesetaI.
'Otro, Manuel Zapma Mart1D, 100.
Otro, Juan Sm:hez FerúDdez, 60.
Yadrid 26 de noviembre de 1931--
El Director geDera1, Antonio Loaada
Ortega.
Habiendo MO dec1aradOl prescritos
por la Dirección gmeral de la Deuda
los crlditos pcocedentes de haberes y
pll1lel, deftDgados en la campaJla de
Cuba por los oficiales que pc:rtrnecieroo
al regimiento de América n6m. 14, que
a continuación se re1aciouaa, por 00 ba-
'-'e justificado que dichos cr6litos toe-
ron rec:Jamad0l con arrqrlo a lo pre't"&-
nido en 1& real orden de 2 de agosto de
J9U (D. O. 116m. 16g), e ilOOrindoee
el actual .paradero de 101 interesadoa,
le publica en el Dwuo OFICIAL de este .
Ministerio y en la GGCn. tk JI_N.
para que Iina de notificaci6a a los .m..
__ o sus herederos, bacimdo1ea~.
..... c:¡uMra --.-...........
,
J
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• ....... 1Tv •
pooer el nano COIltalciolo .J, d ICa-
tiw .. prmene el articulo lePado ,.
la ley • 30 de julio de 1904. cleIdro
del plazo de tres meses, • partir de tu
fechas • publicaci60 de estoI aD1lDCÍO'
al 4icbee peri6dic:oa ofic:ia1es.N..... • ,. ,el«ift f/IIt' ,.,..
iMltHd., 12.77'1-
CaP*a, D. Ver~ ~_ .....
aan,~q~.
Otro, D. ADdris Jaez GiI,.......... 0tN, D. "-el MuIcn .... " ....5.
Otro, D. Jau Cordero PM,,,..,... Otrv, D. JOIIqIÚD Fraile ~,
Capell6a, D. Jau RiIJu T.-reIt I~
1.183.35- n.-- D ....-:_- n-e--- PSquado taúeate. D. Santíaao~ "'''u, . '-UUIUl' ~-- IV,~ Garda, IP4,IS- 10075.96••
Otro, D. Baúpo Moral~.. btro, D. Aataaio FnactIIoIe Attar.,
Otro, D. SalndOl' Larrla O...... 4fYI.1O.
InAO. :uúrW a6 • DOYiembre • J"'.-
Otro, D. FraaciIco~ • S" 1) El m..a.r a-enJ. Am.ie 1M-.
-"4.35- ......
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OfICIAL
Eltado de CAJa. -:.... Mes de oetabre de 1927
RDJUIIIeIIIe II1derlM.. • • 165..034,07
INORESOS
~ ........MF...............
aaterfonI
a,5 (septiembre).... •••••••• • 49,75
Iot ca.......- rqión (teptidl-
• • .. .. .. •. • .. .. • .. • .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. ... • 6,00
5 de SaatiaJO (Kptiembre). • • • l00,2S
• "amaDcia (septiembre)........... 100,50
C...... q.. Jau.:.tIaf~.... notu ea el
-Ree. Uac. Rey J Seaet*io etDIU 5.- re&I6a••••
IdaD RetD.a .. " " ".
Idem PrfDdpe, " .
Idan Borbón y 5ecret.. C&UM8 ••••••••••••••••
Idan 'lI1leaio e flt. íd..•••••••••• , •••••••••.•
Idem VD1aYidou 1" .
ldem ~afla .
Ideal~to "• • .
Idan Driaoaa de Saatia¡o ••••••••••••••••••
ldem Montesa y eecretarlo caUIII ". rtelón•••••
Idem Namancia.... .. ..
Idem CazadOra de LUIltanla ••••.•••••••••••••
Idem AlmaDia. • , "
ldem AIdIltara tI' ..
Idem Talavera. ( •• ••• ..,., ••
IdeaD Albuen •••.• , ••••• , •.••••••••••••• , •••
Idem Tetuia.••.••••••••.• , •••••••••••••••.•
Idem de 101 CaItD1eIOI••.••••••••••••.•••••••
Idem H4IIra de la t'dacaa••.••••••••.••••••
Ide:m Pavfa •••••••••••.•••••••••.•••••••••••
Ideal ClDdora AlfolllO Xli •••••••••••. •••••
Ideal Victoria EuaeaIa y Seaet.· aUII'3.. re¡16n
Idem VDIarrobJedO ••••• ,. ••••••••. ••••••••••
Idem AlfonlO XIII •••••••••••••••••.•••••.•• ,
Idem Galicia••.•••••••••••..• , , ••••••• , •.•••
Idem Trevifto ••••••• '.' ..... '.".' ••••••••.•••
Ideal Marta CrittinL••••.•..•.•••••••••••••••
Idem Ca1atra.. , •.••••• I •••••••••• , • , I • I •• , •
f.t<:Olta Real.",., ••• , ••• J' .
Academia de Caballufa .
Mehal-Ia Jalifiana de Laracbe•••••••••..••••••
Tercio •••.••••• , •.•••• •• • ••••••••
Ouerpo de Replves de Tetutn .••.••••••.••••
IdeJ11 de MeHlla........................ • ••.
ldem de Ceuta••.•••••••••..••...••..••...••
MiDgterio de la Guerra. •.••.•.•.••.••••...•••
EIaIela Supeñor de Querra ••• •• •••••••••••
Idem CentNI de Tiro ••••••••..•.••.•••••.•••
Jdern de Equitación .•••••••..•••.• ~ ••••••••••
Depósito de Remonta y Co'mpra de ¡aDado. '"
ldc:m id. de Mclilla .
Idem {d. de Ceuta •• ••••••••••..•.••• • .••.•
Yquda Milibr de Jerez ..
!dem YSr.mcntalcs de Smid-d~MA y Dep~to de
<Jaaado de Laracbe .••••••••.••••••••••••••
PelCtaa.
256,50
~9,75
101,42
lOO,!SO
105,75
74,90
79,25
56,62
JOl,43
100,25
92,55
100,50
73,75
72,50
200,25
79,35
85,65
58,15
82,53
100,50
111,00
JlQ,25
87,75
eo,lJO
112,25
70,75
~I,~
70,7r,
4S,75
26,15
43,46
3,00
11,00
5],00
47.74
89,50
5,SO
15,75 ~
2U,99
40,50
116.50
85.00
'0,00
31,00
24,00
Depósito de Recrla J doma de Jerez.. • • • • • . • • • • 59,08
ldc:m de Edja .•• 67,50
Dep6sito de Semeata1a de la 1.· zona pecuaria. !!t~
IdCOl2.·fd •••••••.••••• , ••.••...•••••••••. , .,~
ldem 3.· id. • •••••••••••••••• ,.............. 65,00
Idem 4.. fd•••••••••••••••••••• ~ • • • • • • • • • • • • 6:5.23
Idem, 5..• fd••••••••••••••• I ••••••••••••• 6" ., .,25
Idem O.· Id ,. 70,50
Idaa 7.· id. •••••••••• ••• ••• •••••• •• . •• . •• •• ~!!
Idem 8.· Id... ~ •• '.' •••• "".' •••• '."'."'. 077,..,.,Ídem de Hoepitald. •• • . • •. • • • • •• •• • • • •• ••• • • I 54,00
Secretario de cau.IaI de la 6.· Rc¡i6a ••.••••••• ..~~
~eI~rca•••••••• ~................. ~~
Centro f.lectro~jco.• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • 6,00
Invüidos. • • .• •• I ~ , 4,00
Retirados. • •• • • • • • • • . • ••• • • • • •••••. •• ••••• ~75
TOTAL •.•••••••••••••• 169.399,42
OA STOS
Pl&'&cfO a los !streclerol del lIr¡eato fa-
llecido D. PraacllCo L6¡;ez I¡leal..,
del Rerlmiaato de AJejatara •• . • • .• 2000,00
P'lado , 101 bereduoI del herndnr de
prime,.., fallccldo, D. Vicente Prollo
ViIlazan, del Retlmieato Cuadorea
de Alc:Antarr, por la cuota de auxilio. 2.000,OQ
Por 1. comprl de 20.000 peleta. ea pa- 24.616,~1
pel del E'lado, al5 por 100 aJ'!'lorü-
z.ble..••.••• , .
OUIOI que orillnO la compra del peptl
antea citado. 611,66
Pagado al DepÓllto cf"e Ja Guerra por
un libro de Caja. . • . . • . . • . . ••• . • • • 4,00
Correspondencia a retirados.......... 0,75(---
SUMAN ••••••••••••• 14••783,01
Alta.
En papel del Rstado al 5 por 100 amortizable.. • 20.000,00
QUlDAN 164.783,01
. DP.MOSTRACION
I!o q~ Banco de EepailL. • • • • •• ••• • • • • • • • • • . • 2,542,52
En a~Dal&. 1.759,61.
Metábco en Cala. • • • . • • • • •• . • . • • • . . • . . . . • . . • tlOO 99
En papel ~d Est.~ al S por 100 amortizable ••• 159.879:119
IOUAL, 164.763,01
Mldrid 31 de octubre de 1927. - PJ~ cajero. BonUtlóe OallJI/O. -lntenrine el Suboficial, JuBo Sl!J'rllllo.
latem.e: el ComaDdaDte, Jl/grtd AIntu.-'V.• B.·-El Coronel Pfesident.. RkIlJ'do Cbllll$ll. .
iiAJIIi.-'NIIne .'~ ... e..-
© Ministerio de Defensa
